
































Малый академический словарь）〉と呼ばれるものであるが、これは、〈アカデミー大辞典（БАС 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































デミー辞典〉という概念を、学術アカデミーのロシア語研究所（ИРЯз — Институт русского 
языка ［имени В. В. Виноградова］）あるいは言語学研究所（ИЯз — Институт языкознания / ИЛИ 



































































































































































この辞書［帝室ロシア・アカデミー辞典］の資料を蒐集したのはD. I. フォンヴィージン、G. 























































（３）　Крысин Л. П. Рассказы о русских словарях: Кн. для учащихся. 2-е изд. М.: Рус. слово, 2013. 著作権標示から推
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РАН. ИЛИ. М; СПб.: Наука, 2004—.
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従来の〈大辞典〉〈小辞典〉のいずれも、扉（両開き扉 разворотный титульный листの左側 контртитулに、「全
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русского языка»や «Библиотека словарей РАН», «Словари XXI века»というシリーズ名のもとに、同一意匠で
刊行される例が続いており、これらは学術アカデミーのシリーズという扱いになっている。そこにはR. I. ヤ
ランツェフ（Р. И. Яранцев）の熟語辞典やM. R. リヴォーフ（М. Р. Львов）の反義語辞典（註38）などが含ま
れている。
